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Die Produktion der warmgewalzten Erzeugnisse hat bei 5 der 6 großen Erzeugerstaaten 
der EU im 1. Quartal 1997 gegenüber dem 1. Quartal 1996 zugenommen. Eine 
Ausnahme bildet Italien, wo die Produktion um 4,4% abgenommen hat. 
The production of hot rolled steel products picked up in five of the six largest producing 
countries in the EU during the first quarter of 1997 compared to the same period of 
1996. An exception was Italy, where the production was down by 4.4% 
La production des produits laminés à chaud a augmenté dans cinq des six plus grands 
pays producteurs de l'UE pendant le premier trimestre 1997 par rapport au premier 
trimestre 1996. Une exception est l'Italie, où la production a baissé de 4,4%. 
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unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Eir 
Dezimalzahl) 












"davon" : vollständige Aufgliederung einer Summe 
"darunter" : teilweise Aufgliederung einer Summe 
bis Jahr 19xx 
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Negligible (generally less 
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COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
PRODUCTION D' ACIER BRUT 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
TOTAL PRODUITS LONGS 
PROFILES LOURDS 
RONDS A BETON 
PLATS ET AUTRES BARRES PLEINES, PROFILES 
FIL MACHINE 
TOTAL PRODUITS PLATS 
LARGES BANDES A CHAUD 
FEUILLARDSACHAUD 
TOLES LAMINEES A CHAUD 
TOLES LAMINEES A FROID 
COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
IMPORTATIONS DACIER CECA DES PAYS TIERS 
EXPORTATIONS D'ACIER CECA VERS LES PAYS TIERS 
RECEPTIONS D'ACIER CECA DE L'UE 
LIVRAISONS D'ACIER CECA VERS L'UE 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLE 
ENSEMBLE DE LA MAIN D' OEUVRE 
ENTREES TOTALES 
SORTIES TOTALES 
HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 



















































Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de 
la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 












"soit": présence de toutes les subdivisions du groupe général 
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MONATSWERT 
MONTH'S VALUE 





WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONALISED 






MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­









CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN ­
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 

































EU SICHTBARER STAHL VERBRAUCH INDEX 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX 
INDICE EU DE LA CONSOMMATION APPARENTE 
(3) 
1992=100 



















































































(1) Letzter Monat: s.3. Spalte ­ Last month: Column 3 ­ Demier mois : voir 3ième colonne 
(2) Nur unlegierte Stähle ­ Non­alloy steel only ­ Aciers non alliés seulement 
(3) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlern 
In crude.steel equivalent, without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut, sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(4) Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 

















1994 1995 1996 1997 
EU UNBEREINIGTER INDEX (1) 
EU RAW INDEX (1) 
INDICE BRUT UE (1) 
















































EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) 
INDICE DESAISONNALISE UE (1) 

















































(1) -----> 1995. EUR 12 
1996-—> EUR 15 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLACHERZEUGNISSE - INSGESAMT 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 






















































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDS A CHAUD 
1000 τ 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 








































































































































































































































































































































































































































































































COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINEES A FROID 
1000 τ 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 



















(1) Intra/Extra 12 







































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
LIEFERUNGEN VON UNLEGIERTEN STAHLEN 















































































































































































































Wh eurostat ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STAHLEN PRODUCTION OF ALLOY STEELS PRODUCTION D' ACIERS ALLIÉS 
1000 Τ 

































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
WÅ 
eurostat 
LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIÉS 
1000 Τ 

























































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 



















































































































































































(1) Extra 12 
EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Extra 12 
AUSFUHR AN EGKS-STAHL NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Extra 12 (2) Extra 15 
27 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









77 47 45 137 
129 31 44 154 
54 24 24 121 
71 25 44 89 
75 33 30 113 
68 29 34 77 
72 29 44 55 
63 52 37 27 
65 36 42 22 
88 35 24 35 
71 20 29 16 
75 31 46 15 
5 0 - 6 
4 0 - 7 
3 0 - 12 
3 3 - 4 
2 0 - 2 
2 1 - 4 
2 0 - 2 
1 1 - 4 
1 0 0 3 
4 0 - 5 
1 0 - 4 
1 0 - 4 
3 0 - 5 
5 0 - 4 
3 0 - 2 
3 0 - 8 
2 0 - 5 
3 0 - 7 
2 0 2 -
3 0 3 -
4 0 1 -
2 0 2 -
2 0 3 0 
3 0 2 0 
2 0 2 0 
1 0 2 -
2 1 4 0 
2 0 2 -
6 1 3 -
5 0 6 -
3 0 4 0 
5 0 4 -
4 0 5 -
7 0 3 -
2 0 2 -
2 0 2 -
42 30 2 6 
79 18 1 8 
27 15 2 2 
36 10 3 7 
46 17 4 6 
37 16 1 2 
48 15 1 2 
45 34 1 5 
51 22 3 4 
71 24 3 7 
53 12 2 3 
52 17 2 3 
74 18 4 6 
57 20 2 2 
















































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









2 ­ ­ 0 
0 
2 ­ ­ 18 
0 
2 ­ ­ 0 
1 
1 ­ ­ ­
0 ­ ­ 0 
0 0 ­ ­
3 
1 ­ ­ 0 
0 0 ­ 0 
0 
0 ­ ­ 0 
0 0 2 48 
0 0 0 73 
1 0 0 74 
0 1 7 
0 0 49 
0 0 1 32 
0 1 2 
0 1 5 
0 0 4 
0 2 3 
0 0 0 
1 0 2 1 
0 1 3 
0 1 1 
0 2 0 
2 5 0 1 
1 3 0 1 
1 2 2 1 
4 5 2 1 
1 5 0 2 
1 4 1 2 
1 5 0 5 
0 6 1 1 
1 6 1 2 
0 7 0 1 
0 3 ­ 1 
1 6 1 1 
1 5 ­ 1 
3 7 1 1 
2 4 2 1 
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 
0 0 ­ 0 
0 ­ 2 0 
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 ­ 2 0 
3 0 
0 0 1 0 
0 
0 0 1 0 
0 0 3 0 
0 0 ­ 0 
0 2 0 
0 ­ 2 0 









































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
29 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
















































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









3 7 1 62 
16 6 3 36 
1 2 1 13 
3 3 1 69 
5 4 1 52 
13 4 0 34 
2 3 0 40 
1 4 1 9 
0 2 0 6 
1 2 0 11 
0 1 0 4 
0 7 0 3 
1 5 4 3 
15 5 1 4 
15 3 0 4 
1 6 1 6 
20 6 0 6 
5 2 2 8 
2 1 2 0 
4 4 1 0 
6 2 1 0 
3 4 1 0 
2 3 1 0 
5 3 0 0 
2 5 1 0 
2 4 1 0 
i l i o 
2 2 0 0 
3 0 1 0 
4 2 3 0 
2 1 1 3 
1 2 2 0 
2 2 0 0 
3 2 ­ 0 
1 1 ­ 0 
1 2 ­ 0 
1 2 ­ 0 
1 1 0 0 
1 2 ­ 0 
1 1 ­ 0 
1 1 ­ 0 
1 1 ­ 0 
1 1 ­ 0 
1 1 ­ 0 
0 
0 0 27 
­
0 
0 ­ 0 ­
1 ­ ­ 0 
1 0 
1 0 1 0 





0 0 0 
0 
2 ­ 7 ­

























































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 










































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









5 0 17 0 
8 0 12 0 
6 0 6 0 
4 0 11 0 
4 ­ 6 0 
2 0 11 
2 0 13 0 
1 ­ 17 0 
1 0 11 0 
0 0 1 0 
3 ­ 6 0 
3 0 15 0 
4 0 19 0 
4 0 5 0 
2 0 6 0 
4 0 9 0 
3 ­ 4 0 
3 0 9 0 
3 0 7 0 
5 0 5 0 
2 0 6 0 
1 0 8 0 
2 0 8 0 
2 0 8 0 
1 0 6 0 
1 0 4 0 
1 0 10 0 
0 0 3 1 
2 ­ 11 1 
1 0 8 0 
2 0 12 0 
2 0 9 0 
1 0 7 0 
3 0 5 0 
6 1 12 6 
8 1 18 2 
2 0 5 1 
11 0 13 1 
7 1 7 2 
4 0 9 2 
7 1 19 4 
9 1 7 3 
3 0 9 3 
8 0 9 4 
2 0 6 3 
7 ­ 11 3 
5 0 12 4 
5 0 12 3 
6 0 10 2 
9 0 16 4 
6 1 6 4 




































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
31 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


























































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





































































































































































































109 39 29 
74 36 44 
63 26 79 
69 54 40 
88 48 41 
59 59 40 
78 53 111 
63 93 103 
76 31 74 
48 32 87 
62 67 59 
85 49 68 
7 5 11 
8 8 12 
4 1 24 
9 27 10 
7 4 4 
9 13 2 
6 2 12 
10 17 6 
8 9 1 
2 6 4 
6 3 1 
10 6 3 
7 8 7 
12 4 12 
6 1 21 
8 2 11 
8 3 5 
7 1 3 






4 0 0 
5 0 0 
7 ­ 0 
2 
6 
9 ­ 0 
10 0 0 
9 0 0 
6 
7 ­ 0 
6 1 0 
7 0 0 
20 13 9 
20 12 7 
15 11 18 
24 6 9 
22 9 12 
13 21 19 
9 23 35 
15 20 25 
20 11 12 
18 11 17 
10 53 9 
17 22 13 
17 13 14 
17 9 9 



























































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































































































































































Ausfuhren nach Be 
Exports by dest 
Stimmung 
nation 


























































0 ­ 0 
0 







0 ­ 1 
2 ­ 1 
3 ­ 1 
2 1 0 
1 ­ 1 
0 0 1 
1 9 16 
0 10 31 
1 0 13 
1 ­ 3 
0 5 37 
2 6 17 
0 8 23 
0 0 2 
2 8 2 
1 17 1 
1 2 1 
1 2 3 
2 2 1 
2 2 4 
1 2 1 
1 13 2 
2 19 1 
1 0 1 
1 2 1 
1 1 0 
2 4 1 
2 4 1 
1 0 1 








0 ­ 2 
0 ­ 1 
0 ­ 0 
_ 1 
0 ­ 1 
­


















































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
33 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







1 0 4 
1 7 0 
1 4 0 
1 7 
1 17 0 
1 15 1 
2 0 16 
1 19 18 
1 11 36 
1 5 45 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 4 2 
1 0 1 
0 3 0 
0 0 1 
35 0 1 
0 0 3 
6 ­ 3 
0 ­ 2 
18 0 1 
1 0 0 
31 0 1 
3 0 3 
9 0 1 
9 3 2 
11 1 4 
11 3 18 
11 2 12 
11 2 9 
1 1 2 7 
0 0 0 
0 0 0 
1 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 ­ 0 
0 0 0 
1 ­ 0 
















































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







5 0 1 
4 ­ 2 
4 ­ 4 
4 ­ 1 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 2 
5 ­ 0 
5 0 1 
3 ­ 0 
6 0 1 
5 ­ 1 
5 0 1 
6 0 1 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
17 4 0 
18 4 4 
13 0 1 
16 2 1 
15 1 0 
14 2 1 
13 2 1 
15 2 2 
17 0 2 
5 0 1 
15 0 0 
17 2 0 
19 1 0 
20 1 0 
19 0 0 
21 2 0 
18 0 1 
10 3 14 
8 8 25 
7 5 16 
10 15 18 
12 6 13 
7 4 26 
7 6 16 
7 0 5 
6 4 13 
5 3 5 
10 4 14 
14 3 17 
10 6 39 
13 4 22 
7 1 5 
11 1 28 





















































































































































































































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
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